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This section includes the preparation, composition, analysis, properties, and uses of glass, ceramics, glazes, enamels, refractories, clay
products, abrasives, and carbon products. Organic glasses are included in Section 37. Studies of raw materials arc included in Section
53, when the interest is of geological significance and ultimate use is incidental. Cermets containing more than one percent metal
are included in Section 56. Some specific uses and properties of'ceramics are covered .in other sections (e.g., 63, G5, 68, 75, and 76).
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